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mitjans, que sempre ha
estat un element decisiu
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L'actualitat periodística de setembre
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— Qui paga (i a vegades no)
els mitjans de comunicació
Ja kón 1res Ics edicions de Barcelona
de diaris amb seu central a Madrid
